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Iowa Unemployment Rates by County
October 2014
U.S. =  5.8%Iowa = 4.5%
NOTE:
The U.S. and stateunemployment rates areseasonally adjusted.
County unemploymentrates are not seasonally adjusted. 
Source:  Communications and Labor Market Information Division, Iowa Workforce Development 
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